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ИСТОРИСКО КУЛТУРНИТЕ ОДНОСИ 
НА МАКЕДОНИЈА И СРБИЈА ИЗРАЗЕНИ ПРЕКУ 
ТВОРЕШТВОТО НА ТОДОР МАНЕВИЌ
Блискоста меѓу македонскиот и српскиот народ има многу постари корени от-
колку што е познато во историјата и тоа во сите сфери на животот и тоа економскиот 
културно-просветниот, книжевниот и духовниот.
Што се однесува на историско-културните односи тие имаат долга и светска тра-
диција. Овие врски, главно, се темелат на планот на книжевната, публицистичката, 
лингвистичката, преведувачката, патеписната, црковната и ликовната. Книжевно – 
историското културно наследство на македонскиот народ претставува огледало кон 
неговиот дух, култура, обичаи, фолклор и традиција. Преку изучувањето на култур-
но - историските обележја се стекнуваат естетските, патриотските и етичките вред-
ности и развивање чувство за патриотизам кон државата. Богатството на споменици 
на културата кои се подигнати низ Македонија зборуваат за вековните настојувања 
за одржување на овие духовни континуитети без кои човечката активност не може 
да се замисли. Напишаното од еден автор се неговите дела кои оставаат неиз-
бришливи траги и вредности за идните генерации.
Една таква личност која ќе остави трајно обележје е и штипјанецот Тодор Мане-
виќ. Личноста и делото на Тодор Маневиќ со своето творештво ќе остави силни тра-
ги во Македонија во 20 век. Тој зад себе во својот живот ќе остави голем број пода-
тоци кои и денес не ја изгубиле својата вредност. 
Маневиќ е роден 1910 година во Штип каде се здобива со основно и средно об-
разование, а потоа во Белградскиот универзитет студира словенска филозофија. Со 
новинарство и публицистика започнува уште како средношколец. Објавил над 150 
белешки и репортажи во весниците „Брегалница“, „Правда“, и “Глас југа“. Како дол-
гогодишен професор во средните и вишите училишта 1937-1973 година во повеќе 
изданија му се печатени 14 учебници на руски и бугарски јазик. Во научните списа-
нија „Јужно-словенски филолог“ и „Македонски јазик“ објавил неколку прилози за 
македонски дијалекти и за јуручкиот говор. Преведувал поезија и проза на српски и 
македонски од руски на бугарски и турски јазик. Својата прва книга „Нашинци“ се 
репортажи за животот на Македонците, ја печател во книжарницата на Рајко Ќуно-
виќ во Белград, а во издание на „Народна книга“, приредил и превел на српски јазик 
избор од зборникот на Браќата Миладиновци. Публицистот Тодор Маневиќ активно 
учествува во истражувачката дејност во Архивот на МАНУ за збогатувањето на фон-
довите со документи од културно-просветното и уметничкото минато на Македо-
нија, а, исто така, преведувал повеќе стотици единици документи за историјата на 
македонскиот народ од Архивот на Србија. Посебна активност покажал кон култур-
ното наследство на својот роден град Штип. 
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Животните и творечките врвици на Тодор Мановиќ се најсилни во периодот по-
меѓу двете светски војни. Во споменатиот период го проследува животот на своите 
граѓани и толкувањето на минатите времиња, настани, луѓе и дела. Така му започну-
ваат и сите написи со точна локација на местото, со настанот на неговата тема, него-
вите организатори и учесници. Тие прават една целина, која е сродна и препознат-
лива за луѓето кои живееле во овој временски период. Периодот помеѓу двете свет-
ски војни претставува важен предуслов за идниот слободен и ретко богат творечки 
опус на македонската литература, традиција, народно творештво, поезија, уметност, 
печатот, прозата и фолклорот. Драмската литература е речиси целосно свртена кон 
тогашниот општествен и народен живот во рамките на народниот фолклор во Маке-
донија. Штип во овој период претставува вистински образовен, културен и духовен 
центар кој забрзано чекори кон сопствената иднина. Штипските трговци и занает-
чии имале голема желба нивните деца да ги школуваат и секоја можност ја користе-
ле да го остварат тоа. Штипјани започнале да ги запишуваат своите деца во Софија, 
Белград и во други градови на Балканот и надвор од него. Во периодот помеѓу две-
те светски војни во Штип ќе започне една силна активност на културно-уметничка, 
книжевна, публицистичка и духовна дејност. На оваа активност се посветени профе-
сорите, наставниците, учениците од Гимназијата и други граѓани. Токму во такви ус- 
лови живее, учи и работи Мановиќ. Покрај писателската, публицистичката, нови-
нарската и научната дејност, развил и богата преведувачка активност. Неговите но-
винарски и патеписни публицистички белешки и репортажи високо се вреднувани 
меѓу македонската и српската книжевна критика. Маневиќ укажува за сопствената 
активност и учеството во настаните што се случувале во негово време во кој се кри-
јат вистините и она што посебно треба да се забележи. Најилустративно и сликовито 
во своите сеќавања, напишани според своите блиски и постари штипјани, ќе забеле-
жи: „на Пребег и на Мерите по стишување на акциите сѐ уште се слушаат пискотни-
ци и офкања на ранетите на кои никој не им приоѓал на помош. Денот беше врел, 
сонцето печеше. Нашите баби, а по некој и стар човек, а по нив и ние децата разбу-
дени уште од полноќ од тропотот на војничките чизми под нашите прозорци со бар-
даци и ѓумови со вода ја преминаувавме Брегалница преку Новоселскиот мост во 
клисурата заштитена од сите страни од куршуми и ги поевме ранетите со вода.“ 
Вода, брате, моли Србинот...“ Вода, братко, моли Бугаринот...“1
Неговите новинарски репортажи се поврзани со весниците „Правда“, „Глас Југа“, 
„Наша реч“, „Искра“ и други. Влегувајќи во оваа професија, тој ќе биде признат и пре- 
познатлив помеѓу македонските и српските интелектуалци, публицисти и научни 
кругови. Тој е јасен и директен во она што сака да го каже уште со првиот контакт со 
читателот ја кажува својата цел, идеја од истражувачката работа. Како новинар бил 
јасен и концизен во своите ставови кој ги презентирал. Весникот „Глас југа“ бил ин-
формативен дневен весник чиј директор бил познатиот писател Анђелко Крстић, а 
негов уредник Тодор Маневиќ. Весникот излегувал од 15.10 1940 година. Весникот 
ги толкувал сите владини ставови во политичкиот живот. Весникот „Лист“ излегувал 
двапати месечно и за цело време од своето постоење, од 22.06 1938 година до ап-
рил 1940 година. Задржал одреден ниво бидејќи во него соработувале истакнати 
професори од скопскиот Филозофски факултет и Универзитетот во Белград. Весни-
1 Тодор Маневиќ “Публицистички белешки“ Фонд Тодор Маневиќ,МАНУ.
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кот „Наша реч“ многу ќе придонесе за втемелувањето на македонската литература 
и култура. Во весникот се афирмирале многубројни книжевни работници, претежно 
Македонци. Во културната рубрика на „Наша реч“ се сретнувале имињата на Кочо 
Рацин, Волче Наумовски, Бранко Заревски, Тодор Маневиќ, Кире Димов, Ристо Ла-
заревски , Кузман Јосифовски Питу и други.
Посебно место и значајна улога за културните настани помеѓу двете светски вој-
ни му припаѓа на Тодор Маневиќ, тој пишува за зачетоците, развитокот и активност-
ите на театарскиот и музичкиот живот, за физичката култура и за развитокот на 
фудбалската игра. Во контекст на активностите на штипскиот театар во овој период, 
вредно е да се спомне неговиот труд „Театарската дејност во Штип 1895-1945“. За 
театарската активност Кирил Петров за Маневиќ ќе запише: „Професорот, новина-
рот, патеписецот, Новоселецот во Штип, вљубеникот и неговата култура, Тодор Ма-
нев(иќ), првиот и од сè срце прераснатиот хронограф на сѐ што е штипско останува 
за сите времиња темелник и втемелувач на напишаниот збор за театарот.“2
Прилог кон збогатувањето на културно-просветниот живот на граѓаните од Штип 
давале и некој други друштва од градот, само не со таков обем и не со таков интен-
зитет. Народниот универзитет организирал предавања на актуелни теми од најраз-
лични области. Со „овие интелектуалци, студенти почнува и активноста на еден вид 
народен универзитет. Предавањата се однесувале на различни теми. Истите се одр-
жувале секоја недела претпладне во ресторанот  „Ослобођење“. Во Штип доаѓале и 
организирале предавања и универзитетски професори од Белград. Владо Петковиќ 
предавал за македонските манастири, биологот Синиша Станковиќ за личната хиги-
ена во борбата против маларијата, Владимир Ќоровиќ за Крфската декларација и 
формирање нови држави, Милое Милоевски, музиколог, за македонскиот мелос, а 
неговата жена ги интерпретирала најубавите песни. Потоа неколку пати гостувал 
како предавач Григорие Петров, некогашен секретар на Толстој“.3 Со сличен карак-
тер на работа бил и клубот на студентите од Штип. Тој организирал најчесто стручни 
и научни предавања, а потоа и актуелни политички, книжевно - историски и забавно 
музички карактер. Во истиот труд ќе забележи и дека... „наскоро Втората светска 
војна клукаше на нашите порти и се знае кога орудијата зборуваат музите молчат“. 
Мнозина од најактивните штипски ученици во културните активности на нивниот 
роден град, меѓу првите ќе земат учество за ослободување на својата татковина.
Сакам да кажам и тоа дека во Штип постојат многу личности, интелектуалци со 
кои тој постојано се допишувал и разменувал мислења. Посебно би го издвоил пис-
мото од авторот Раско Петровиќ упатено до Тодор Маневиќ во кое пишува:
Драги млад пријателе, Вие слегувате од праисконските врвови во душата на на-
родот. Родопските Планини се прастари кратери, вовлечени во себе, како и луѓето 
чијашто душа ја чувствувате. Вашите патеписи се мистика, но не онаа бараната и пре- 
жалената, туку онаа што излегува од животот. Со мижуркавиот фенер во рака, во мрак 
ги обиколувате и чукате на заклучените порти, зад кои врие меракот црвен како тетов- 
ско јаболко, бел како кумановскиот симит и треперлив како сандалите на девојките.
  Растко Петровиќ, Белград - 1.1.1933 
2 Кирил Петров, Театарски записи,Министерство за култура на РМ, Скопје,2007.
3 Тодор Маневиќ, Културата и културните активности помеѓу двете светски војни Штип и Штипско во 
Народноослободителната војна 1941-1945 книга I, Скопје, 2000.
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Во Штипска хроника Мановиќ ќе забележи: Уште само во Горно Маало и горно-
малците, најстарите жители на Штип, ги чуваат спомените од тие времиња за луѓето 
и настаните. Тие го почитуваат старото и сложни се, ако понекогаш ја завртат главата 
на нечие уверување за датумот за некојси настан од минатото сите ќе потрчаат до 
Барутчиски да ја прелистат „Хронологијата“ што предците на оваа угледно семејство 
ја воделе. Не одат ниту кај Коце Мире, Коце Бакалцето од Виничката афера, ниту кај 
другите хронографи кои ги бележат најважните во историјата на Штип. Не им веру-
ваат на нив бидејќи не се горномаалци. Во годините и на неговата длабока старост 
со невиден ентузијазам ќе се зафати за племенитата идеја да собере спомени, фо-
тографии, написи, од српскиот печат, од српските архиви, библиотеки и сето тоа да 
го стави во аманет на неговите граѓани за сите времиња. 
Мановиќ пишува и за Балканските војни, за овој значаен и актуелен период. Тој 
нѐ доведува и зближува во самата суштина од овој многу карактеристичен период. 
Тој ќе остави голем број на репортажи за обичаите и  традициите за повеќе градови 
во Македонија. Па така, во весникот „Јужна Србија“ пишува репортажи за свадбени-
те обичаи под насов „Зошто нашиот овчеполец и брегалничанец страсно ја сака 
земјата“, за свадбените обичаи, за моралните вредности кои треба да ги поседуваат 
младите девојки, како и за иселувањето на Јуруците и Турците во Мала Азија.
До крајот на својот живот Тодор Мановиќ останува верен на својата татковина 
Македонија и со неа ги поврзува сите нејзини вредности на културно-историските, 
затоа своето творештво ќе го насочи да најде соодветна литература и јазична среди-
на во кое ќе се чувствува достоинствено. Ако културата е најдобар амбасадор и 
афирматор на секоја земја. Таков пример е токму Тодор Маневиќ амбасадор на кул-
турата помеѓу српскиот и македонскиот народ. 
Литература
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